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MICHAEL KALIL
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I
DESIGN OF CONFINED ENVIRONMENTS
PRESENTATION MADE AT AMES RESEARCH CENTER
MOFF!T FIELD, CALIFORNIA
MARCH I, 1984
I. DESIGN VOCABULARY AND HISTORY
A. THE REPETITION OF FO_MS IN RELATIONSHIP TO L_D _ASED STRbCTURES
AND SPACE BOUND GBJECrS
B. THE COMPOSITION OF SHELTER AND ITS QUALITIES IN REGARD TO HUMAN NEEDS
II. PROTOTYPE FOR EXPERIMENTATION OF LIVING/HOME ENTIRONMENT
A. DESIGN PHILOSOPHY
i.DETERMINING BASIC HABITABILITY NEEDS
2.CREATING A FORM THAT RETAINS THE BASIC NEEDS WITHIN A STRUCTURE
THAT UTILIZES CT_RENT TECHNOLOGY
A. DESIGN CONCEPT - FLOOR PLANE
1.MODULES AND THEIR ABILITIES TO REVEAL, CONCEAL OR TRANSFORM TO
MEET THE NEEDS OF HABITABILITY
2.ELECTRONICS AND THEIR CAPACITY TO MANIPULATE THE ENVIRONMENT
TO THE FUNCTIONS A_ THE COMFORTS OF THE USER
III.PROTOTYPE FOR EXPERIMENTATION OF WORK/OFFICE ENVIRONMENT
PROJECT RETAINS DESIGN PHILOSOPHY AND SYSTEMS AS DESCRIBED ABOVE
AND EXPANDS TO ENCOMPASS FUNCTIONALITY OF EXECUTIVE RESPONSIBILITIES
IN REGARD TO COMMUNICATIONS, CONFERENCE, ACCESS TO INFORMATION
AND CREATIVE PRODUCTION.
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